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RESENAS
porque lo percibe y lo justifica en terminos de su propia experiencia, y s6lo lo puede justificar porque esa misma
experiencia es el significado hecho signo. Es por eso que el concepto de lo metanovelistico, de la confusi6n de los
autores y los textos, del desciframiento de tanto manuscritos como novela, termina siendo, no simplemente el
chiste rebuscado del escritor, sino una parte integra de la estructura de la novela:
El relato es, entonces, el relato de un reconocimiento, del encunetro de la identidad perdida, un relato de
la identificaci6n. Se verifica asi la otra finalidad del texto, no ya la constituci6n de una "miquina de la
memoria" sino la busqueda de un destinatario asexuado; se identifican la b6squeda del destinatario de los
manuscritos, el heroe que realiza la unidad dual, que leva a cabo los fines simb6licos de las dos zonas, el
Edipo que persigui6 el relato, y el lector: Cien atos es tambien la b6squeda de un lector, de su lector; el
destinatario del texto y el heroe del mito de Edipo se confunden. Todo el trabajo del relato, su producci6n,
tiene entonces como finalidad la delimitaci6n y la identificaci6n de su lector: trabajar la dualidad es
vincular un dos en muchos sentidos: los dos tiempos, las dos clases semanticas [cuerpo y mente], pero
tambien texto y lector, personaje y escritor, relator y narrador. Todos se confunden hacia el fin, en forma
de red dial6gica, en la que se entrecruzan, de a dos y al mismo tiempo, todos los elementos de un texto.
Los manuscritos que descifr6 Aureliano tienen, ademis rasgos analogos al relato que descrifr6 el
lector, leyendolo.... (pp. 219-20)
A muchos lectores y criticos, por no hablar de los autores, el tipo de critica de la que nos ha dado Ludmer un
ejemplo tan completo, parece aburrido, de una complejidad innecesaria, y un desafio a la autonomia de la misma
obra literaria comentada. Esta negaci6n a la critica estructuralista se debe al hecho de que, aunque se admita el
formalismo de la obra literia y se reconozca su complejidad, no se admite la primacia de estudiarlos criticamente.
Se tiende a seguir prefiriendo la critica impresionista o la critica interpretativa que se fundamenta mas en el poder
ret6rico del comentarista que en los mismos detalles de la obra. Y esto parece ser el error de la critica socialista o
marxista (p.ej., la critica de David Viias, el prolifico compatriota de Ludmer). La gran contribuci6n de la critica
estructuralista es mantener siempre presente el valor tanto del significado como del significante, y justificar el
valor singular de la obra literaria como signo sui generis. Es importante sefalar que Josefina Ludmer en ninguna
parte de su estudio trata de ponderar el,tipo de critica que esti haciendo, ni de definir las premisas sobre las que se
basa su analisis. Se dedica solamente a realizar su estudio y dejarlo hablar por si solo. Y si es que la critica
estructuralista en Latinoamerica sigue reorientando los estudios literarios y la manera de concebir la naturaleza de
la literatura, y si es que sobreviene definitivamente la escisi6n entre la critica exclusivamente estetica y la critica
socialista que ve en la obra nada mas que un transparente documento sociopolitico, se debera a aportes de la calidad
alcanzada por el ensayo de Ludmer.
Arizona State University DAVID W. FOSTER
ENRIQUE OJEDA. Jorge Carrera Andrade: Introduccidn al estudio de su viday de su obra. New York: Eliseo
Torres, 1972.
La fascinante biografia poetica del mas notable poeta ecuatoriano, Jorge Carrera Andrade, densa en in-
formaci6n y profunda en la interpretaci6n, es el fruto de larga investigaci6n. Aunque subtitulada modestamente
"introducci6n", es el estudio mis completo hasta el presente escrito sobre el poeta. Ligado a los cinco grandes
poetas de Hispanoamerica de este siglo, Vallejo, Huidobro, Borges, Neruda y Paz, Carrera Andrade era el 6nico
que carecia de una obra critica que orgAnicamente interpretara su obra total. El primer estudio critico fue escrito
en frances y publicado en Paris (Rend L. F. Durand, Jorge Carrera Andrade, Paris, Pierre Seghers Editeur, 1966,
"Poetes d'aujourd' hui"), tuvo una resonancia internacional pero limitada por su caricter antol6gico. Suena,
pues, ir6nico que el segundo estudio, y en muchos aspectos el primero, haya sido escrito y publicado en los
Estados Unidos, por un profesor de Boston College, Enrique Ojeda.
Diplomatico, politico y poeta, Carrera Andrade ha sido testigo de la historia contemporanea y participe activo
de ella en el Ecuador, al cual, poeticamente puso en el mapa universal, lo mismo que Jorge Icaza lo ha hecho con
sus novelas. Autor de unos veinte libros de poesia y de una docena de ensayos, su obra todavia espera editor que
retina su creaci6n poetica en un volumen.
El estudio de Ojeda no s610o divide la vida del poeta en sus 18 capitulos, como etapas de su vida y creaci6n, las
circunstancias hist6ricas y un enjuiciamiento de su poesia por la critica internacional, sino que con sagacidad
analiza muchos de esos poemas que cita a profusi6n, que a la vez pueden servir de antologia ideal y estudio critico.
Cada capitulo es practicamente la historia interna y externa de un libro del poeta. Ojeda sigue al pie de la letra la
famosa frase de Rilke: "la obra de madurez habia de explicarse partiendo de las experiencias de los primeros
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afos" (p. 96). El critico parte de las experiencias juveniles del poeta y Ilega hasta el afto 1967 del iltimo capitulo,
cuyo pArrafo final estA por escribirse, cuando el poeta deje su pluma que lo ha hecho famoso.
Ojeda no ha dejado documento por desenterrar, testigo por preguntar, ni lugar por visitar para dar una visi6n
completisima de la vida y el desarrollo intelectual del poeta. Pero no es solamente una odisea poetica por la vida y
la obra de Carrera Andrade sino por la poesia universal, tanto americana como europea, buscando no ya las in-
fluencias sino las coincidencias que siempre son curiosas. De alli que necesariamente tenga que discutir poetas
contemporineos que tangencialmente se relacionan con Carrera Andrade, gran lector de toda poesia, pero sobre
todo de la francesa, de la que tradujo al espafol una de las mejores antologias publicadas en su genero.
Como la critica literaria de Ojeda es hist6rico-biogrAfica (lo dice en el subtitulo) y tematica, con breves in-
cursiones en la estilistica, es dificil sefalar un aspecto determinante de su andlisis. El autor destaca sobre todo su
alegria ante la vida, jubilosa contemplaci6n del mundo (a pesar de todos los cataclismos del siglo XX), y lo con-
trasta con su compromiso social, como era de esperarse del fundador del partido socialista ecuatoriano, quien
como tantos otros poetas latinoamericanos, entusiasmados con la revoluci6n sovietica escribieron sus elegias a la
muerte de Lenin. Ir6nicamente, cuando en 1928, Carrera Andrade quiso visitar la Uni6n Sovietica, le fue negada
la visa de entrada, como a tantos ilustres socialistas de su tiempo, Vasconcelos, para no ir mis lejos. Sin embargo,
no se hasta d6nde se puede aceptar la afirmaci6n del critico de que Carrera Andrade "fue uno de los primeros en
componer poesia de clara intenci6n social en Hispanoambrica'' (p. 87).
Repetidas veces el autor destaca el poder de condensaci6n del poeta que lo va a llevar a la invenci6n del
"micrograma" y a alejarlo de la poesia social. Estos "microgramas" reconocen un lejano antecedente en los
epigramas del Siglo de Oro y mas recientemente en las greguerias de Ram6n G6mez de la Serna, aunque se
distinguen de los dos por el lirismo que las caracteriza y su falta total de "picardia". Su orientaci6n a lo visual, a
la luz, a la alegria, su rigor y optimismo, su lucha por todo lo mas decente en el hombre, lo relaciona con el poeta
espafnol mas denso y claro de la Espana moderna, Jorge Guillen. Ojeda describe las relaciones de amistad y mutua
admiraci6n que existen entre estos dos grandes poetas.
No menos importante es el aspecto de humanizaci6n de la poesia de Carrera Andrade frente a la ola de la
deshumanizaci6n del arte impuesta por los nuevos "ismos", de los cuales, el poeta particularmente se sinti6
atraido por el "creacionismo ", por el poder de la metlfora, la caracteristica mas importante de la poesia de
Carrera Andrade. La innovaci6n poetica del autor del Hombre planetario (1959) y Floresta de los guacamayos
(1964) es mas formal, lingtiistica y tematica (precisamente, por el poder de la metafora) que por las extravagancias
de los "ismos". Claridad, orden, precisi6n, sugesti6n y sobriedad son algunas de las caracteristicas analizadas
por Ojeda, que iluminan la obra de un poeta de extraordinarias calidades.
Un estudio de este tipo, que tanta atenci6n prest6 a la evoluci6n del pensamiento del poeta, injustamente
relegado al segundo orden, hacia mucha falta y el libro de Enrique Ojeda cumple fielmente su funci6n. No es ni
mucho menos la palabra final sobre el poeta, pero si un buen comienzo, que relaciona a Carrera Andrade con lo
mejor de la poesia universal de su tiempo y le hace merecida justicia. Ahora haria falta un estudio estilistico
propiamente dicho como el que Amado Alonso escribiera sobre Neruda. Entiendo que el profesor Ojeda esta
trabajando en este sentido. Si asi fuere, se podria aceptar el subtitulo del autor de "introducci6n".
Wellesley College STASYS GOSTAUTAS
JOSE ANTONIO CUBErAS. Ruben Dario: restaurador de la conciencia de la armonla del mundo.
(Escritores contemporineos). L. I. C. New York: Nine Kings Inc. Editores, 1975.
El libro se abre con una Introducci6n dividida en tres secciones. En la primera, Prop6sito, el autor dice que
intenta "en este trabajo entender al poeta como el lo pide y proyectar el conocimiento intuitivo de su obra sobre el
mundo actual y, mas afn, sobre el del porvenir." En la segunda, titulada Importancia, expone que Daro "intuye
su visi6n historica-y la de la estructura social correspondiente-a partir de un 'absoluto': el constituido por la
cultura barroca en que se form6 su personalidad...debida a la fusi6n del dinamismo, propio de la occidental, con la
melancolia caracteristica de la indigena." Y concluye: "Debido a esta conciencia hist6rica-agustiniana-que
tuvo Dario, le fue posible intuir la causa de la desaparici6n del sentido arm6nico que habia caracterizado el con-
junto de la vida y la cultura del hombre occidental y sugerir ideas que condujeran a su posible restauraci6n." El
Dr. Cubefias trata de hacer ver c6mo hasta el Modernismo existi6 una 6poca de dudas sobre los valores de la
cultura hispAnica y c6mo a partir de este se inici6 una etapa de reconocimiento de dichos valores. En otro apartado
de la Introducci6n, denominado par 6l Metodologia, declara su prop6sito de atenerse s610 a la obra po~tica de
Dario. En ella cree el autor encontrar sobradas confirmaciones a su tesis. Anuncia aqui su m~todo de trabajo:
